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REVISTA  
BOLETIN DE CIENCIAS DE LA TIERRA 
Le remitimos el manuscrito titulado « REQUERIMIENTOS DE LEGISLACION DE 
CIERRE DE MINAS EN COLOMBIA» para que sea considerada su publicación en 
la REVISTA BOLETÍN DE CIENCIAS DE LA TIERRA, en la sección de diciembre 
próximo. El motivo de enviarlo a esta revista es que por su reconocimiento 
científico en el tema geológico-minero y dado que nuestro tema de investigación 
resulta de importancia en la parte ambiental y de responsabilidad que demandan 
los proyectos mineros. 
Sus autores, abajo firmantes, declaran: 
-Que es un trabajo original. 
-Que no ha sido previamente publicado en otro medio. 
-Que no ha sido remitido simultáneamente a otra publicación. 
-Que todos los autores han contribuido intelectualmente en su elaboración. 
-Que todos los autores han leído y aprobado la versión final del manuscrito 
remitido. 
-Que, en caso de ser publicado el artículo, transfieren todos los derechos de autor 
al editor, sin cuyo permiso expreso no podrá reproducirse ninguno de los 
materiales publicados en la misma. 
 
Si el artículo es aprobado para publicar, a través de este documento, la REVISTA 
BOLETÍN DE CIENCIAS DE LA TIERRA asume los derechos exclusivos para editar, 
publicar, reproducir, distribuir copias, preparar trabajos derivados en papel, 
electrónicos o multimedia e incluir el artículo en índices nacionales e 
internacionales o bases de datos. 
 
Recomendamos como posibles evaluadores del artículo a: 
Víctor Aguirre del Valle, funcionario de la Gobernación de Antioquia con más de 
23 años de experiencia quién ha sido docente del curso de Cierre de Minas en la 
Facultad de Minas con magister y especializaciones. Tel 
3002144698 aguirredelvalle@gmail.com  Victor.Aguirre@antioquia.gov.co 
Jaime Martínez Polo, ingeniero de minas con más de 50 años de experiencia, y 
títulos de posgrado:  martijaimee@gmail.com, 3142186904 
Profesor Álvaro Castro Caicedo, docente Facultad de Minas, candidato a doctor 
en ingeniería: ajcastro@unal.edu.co, 3006102405 
Profesor Néstor Castro Quintero 3160611, 3003850692, nhcastro@une.net.co. 
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